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Western Oregon 21, Central Washington 19 
 
Western Oregon 0 21 0 0 -- 21 
Central Washington 7 0 6 6 -- 19 
 
CWU - Frank 5 pass from Fournier (Stoller kick) 11:00, 1st 
WOSC - Traeger 9 run (Azorr kick) 13:01, 2nd 
WOSC - Frickey 5 pass from Traeger (Azorr kick) 2:59, 2nd 
WOSC - Doran 42 pass from Traeger (Azorr kick) 0:45, 2nd 
CWU - Murphy 8 run (kick failed) 0:22, 3rd 
CWU - Murray 3 pass from Jacox (pass failed) 7:09, 4th 
 
Attendance -800 
 
 
Team Statistics WOSC Central 
First Downs 25 23 
   Rushing 12 7 
   Passing 11 11 
   Penalty 2 5 
Penalties 16-155 8-80 
Fumbles 1-1 2-2 
Third Downs 9-19-2 3-12-2 
Time Of Possession  33:05 26:55 
 
 
  
Individual Statistics 
 
Western Oregon 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Hood 31 158 11 147 0 18 
Traeger 18 49 17 32 1 10 
Totals 49 207 28 179 1 18 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Traeger 38 23 1 240 2 42 
 
Receiving No Yds TD Long 
Frickey 16 159 1 27 
Hood 4 7 0 6 
Doran 1 42 1 42 
Neil 1 30 0 30 
Millbrooke 1 2 0 2 
Totals 23 240 2 42 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Bickler 6 214 0 46 
 
Interceptions No. Yds TD Long 
Kilgras 1 23 0 23 
Zow 1 0 0 0 
Taylor 1 0 0 0 
Totals 3 23 0 23 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Hood 2 46 0 30 
Kilgras 1 12 0 12 
Totals 3 58 0 30 
 
Punt Returns - Hood 1-18 
 
Missed FGs - Azorr 29, 41 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 20 99 0 99 1 36 
Hamm 3 15 0 15 0 5 
Woodard 1 8 0 8 0 8 
Fournier 1 1 0 1 0 1 
Russaw 1 1 0 1 0 1 
Jacox 2 0 19 -19 0 -1 
Totals 28 124 19 105 1 36 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Jacox 36 15 2 184 1 27 
Fournier 15 10 1 88 1 17 
Totals 51 25 3 272 2 27 
 
Receiving No Yds TD Long 
Russaw 8 66 0 15 
Woodard 6 81 0 19 
Frank 5 81 1 27 
Murray 3 17 1 7 
Hamm 1 11 0 11 
Murphy 1 8 0 8 
Holt 1 8 0 8 
Totals 25 272 2 27 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Stoller 4 193 18 61 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Lura 2 55 0 43 
S. Henry 1 1 0 1 
Totals 3 56 0 43 
 
Punt Returns - None 
 
Missed FGs - Stoller 40. 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Kilgras 8 0 8 0-0 0-0 
Ott 6 1 7 0-0 0-0 
McFarland 6 0 6 0-0 0-0 
Taylor 5 0 5 0-0 0-0 
MArtinis 2 2 4 0-0 0-0 
Collins 3 0 3 1-18 0-0 
Kern 3 0 3 0-0 0-0 
Sizemore 1 1 2 0-0 0-0 
Barnwell 1 0 1 0-0 0-0 
Z. Tootikian 1 0 1 0-0 0-0 
Zow 1 0 1 0-0 0-0 
Madden 1 0 1 0-0 0-0 
J. Tootikian 1 0 1 0-0 0-0 
Beck 1 0 1 0-0 0-0 
Godin 1 0 1 0-0 0-0 
Weygandt 1 0 1 0-0 0-0 
Totals 42 4 46 1-18 0-0 
 
Fumble Recoveries - Taylor, Collins 
Blocked Passes - Taylor 5, Kilgras 1 
Forced Fumble - Taylor 
Blocked Kick - None 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Iniguez 9 4 13 0-0 1-4 
Sawyer 7 1 8 1-5 0-0 
Evans 6 1 7 0-0 0-0 
Santory 5 2 7 2-3 0-0 
Talamaivao 6 0 6 0-0 1-2 
S. Henry 5 1 6 0-0 0-0 
Garden 5 0 5 0-0 0-0 
M. Jackson 3 1 4 0-0 0-0 
S. Morgan 3 1 4 2-6 1-5 
Tipton 2 0 2 0-0 0-0 
Hoiness 2 0 2 0-0 0-0 
Brown 1 1 2 0-0 1-4 
Eggleston 1 0 1 0-0 0-0 
Sandberg 1 0 1 0-0 0-0 
Murphy 1 0 1 0-0 0-0 
Totals 57 12 69 5-14 4-15 
 
Fumble Recoveries - Sawyer 
Blocked Passes -None 
Forced Fumble -Sawyer 
Blocked Kick - None 
 	  
